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PESTEN,
N Y O M T. T R A T T N E R  І: S KAROL Y I.
M ПССС XXXH.

A í a c a d e m i a 'N  
\ K Ó M  V T A R A J
a ’ m a g y a r  t u d ó s  t á r s a s á g n a k
az 1825/7 Országgyűlés l ld . törvényczikkje'nél fogva
törvényes
P Á R T F O G Ó J A .
JÓSEF,
cs. és m agyar’s cseh országi kir. örökös Herczeg, 
austriai Fő Ilerczeg,
Aranygyajijas,
Sz. István ap. m agyar K irá ly  
’s a’ brazíliai császári Rend Nagy Keresztese, 
MAGYAR ORSZÁG N Á D O R A , 
királyi Helytartója ’s Fő Kapitánya, 
a ’ Jászok cs Kánok Grófja e's Bírája , 
cs. le. Tábornagy, 
két m a g y a r  h u s z á r  e z  e r e d  tu la jdonosa ,
11S Pest Pilis és Solt törvényesen egyesült 
Várm egyék örükös és valóságos F ő Ispánja, 
a’ magyar kir. Helytartó Tanács < . 
és a’ II é t s z e m é 1 y ü Fő törvényszék
І E I . Ő I. Ü L Ő J 1/.
> ■ . . ) ■ . -
. . Г • '•< i •
É L Ő L Ü L Ő .
Gr. Széki TELEKI JÓ SÉF, f ,  a’ magyar kit*, 
udv. Kanczcllariánál Tanácsos és Iiéferendarius, 
ns Szabolcs Vármegye Fő Ispánja, a’ tiszamelléki 
fő tiszt. ref. Sitperintendentia *s a’ sáros-pataki 
CoIIegíum Fő Curatora. Választatott Posonbail 
Nov. 17d. 1830.
M Á S O D  E L Ö L Ü L Ő .
Gr. Sárvári Felső-Vidéki SZÉCHENYI ISTVÁN , 
az orosz Wladimir 11 and 4ik oszt. Vitéze, burkits 
katonai Érdem R ., szardíniái Móricz és Lázár , és>
a1 szicziliai Sz. Ferdinand és Frdeni’ Rendek Л i- 
le'ze, Választatott Posonban Nov. 17d. 1830» 
Lakik Pesten. M. D orottya  u ts ta .
A ’ T á r s a s á g  e g y é b  T a g j a i  
I G A Z G A T Ó  T A G O K .
Belui-ejidbev.
Nevük az alaprajz k irá ly i helyl/cnhagy.ásánal• felolvatuso• 
kor llirdelletelt k i l'o son ian , Хоѵешб. 17d. 1830.
Gr. Kraszna Horkai és Csik Szent Királyt 
ANDltÁSY GYÖRGY, f .  Hosszúréten.
Beleházi BARTAL GYÖltGY , aranysarkantyús Vi­
téz, a’ ínagyar kii1'.’ údv. Kanczellariánál Tanácsos 
és Referendarius. B e c s b e n .
Hg BATTHYÁNY FÜLÖP, Német Újvár örököse, 
Strattmanni Grőf, Leopold cs. Rendjének Közép 
Keresztese , J ,  ns Vas Vármegye örökös és 
valóságos Fő Ispánja. Becsben.
Gr. Cziráki és Dénesfalvi CZIItÁKY ANTAL, Sz. 
István ap. le. Rend Nagy Keresztese ,  aranysarkan­
tyús Vitéz, val, belső titk . Tanácsos, magyar 
. k. helytartói Tanácsos , Septemvir, Ország Bírája, 
ns Feje'r Várni. Fő Ispánja és a’ m. kir. Egyetem 
Elölülője. P esten , H a tva n i u lsza . M aga liázáh.
Gr. Tarkői és Cserneki DESSEWFFY ,IÓ SÉ F, több 
ns Vármegye Tábla Bírája. Sz. M ihályon.
Gr. Illésházi ILL1ÍSHÁZY ISTVÁN , Trenchin örö­
köse , Aranygyapjas, kir. Asztalnak, val. belső 
titkos Tanácsos, f ,  ns Liptó e'sTrenchin Várni, 
örökös és valoságos Fő Ispánja, D ubnicsdn.
Gr, Nagy Károlyi KÁROLYI GYÖRGY, több ns 
Várni- Tábla Bjr, Pesten. Üllői ut. M aga házáb.
Gr. Buzini KEGLEV1CH GÁBOR, valoságos belső 
t i tk ,, és magyar kir- helytartói Tanácsos, 
Korona Ö r , a’ m- kir. udr. Kamaránál Másod
• Elölülő, ns Nőgrád Vármegye Fő Ispánja. Budán. 
B écsi kapu u tssa , A lm ási ház.
KQLOSYÁllI SÁNDOR, vásárhelyi Apátur , vesz- 
primi Kanonok, pápai Fő Esperest és több ns 
Vármegye Tábla Bírája, Veszprém ben.
Gr. Göncz Ruszkai KORNIS MIHÁLY, az erdélyi 
Nagy Fejedelemség kir. Kincstartóságánál Taná­
csos. N . Szebenben.
Székhelyi MAJLÁTII GYÖRGY, Sz. István ap. Kir. 
Rendje Közép Keresztese, val. b. titkos, Status 
és conferéntialis Tanácsos, ns Ilont Vármegye 
Fő Ispánja. Becsben.
B. Megyesi MEDNYÁNStfKY ALAJOS, f | c, 
helytartói Tanácsos. Budán. Ferdcnand lere.
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Fckű Büki NAGY I*ÁL, több ns Vármegye Tábla 
Bírája. Felső Bükön.
Pech  U jfalusi PÉCIIY IM R E, Sep tem vir, ’s a’ t i ­
szántúli fő tisz t. íe f. Snperint. Fő C'urat. Pesten, 
Sem inarium  utsza. Gr. Széchényi ház.
13. Tőt Prónai és Blatniezai PRÓNAY SÁNDOR, 
f ,  az ágostai valláson lévők 4 Sirperintenden- 
tiííjának Fő ínspectora. I'ó Almáson ’s Pesten. 
Dohány utsza. B. B ah lacci ház.
Gr. Revisnyei REVICZKY Á D Á M , Sz.. István ap. 
Kir. Rendje Nagy Keresztese ’s Kanczellarja, 
Leopold cs. rendjebeli V itéz, a’ 'szardínia! kir. 
Móricz e's Lázár R. briliantos Nagy Keresztese, 
valós, belső ■ titkos Tanácsos, > ш- kir. Fő
Udvar M ester, ns Borsod Vármegye Fő Ispánja, 
ni. kir. udvari Fő Kanczellar, a1 kraini föld- 
inivelő cs. kir. Társaság tisztelb. Tagja. Becsben.
Saardi SOMSSICII PONGRÁTZ, A1 Nádor. Pesten. 
Franciscanusah piacza. Eggenberger ház.
Mező Szegedi SZEGEDY FERENCZ, f , Septemvir , ns 
Verőcze Yárm.Fő Ispánja. Pesten. C zulor utsza.
B. Négyesi SZEPESY IGNATZ, pe'csi megyc's Püs­
pök, Val. bel. tit. Tanácsos. P écsett.
Gr. Sárvári és Felsővidéki SZÉCHENYI ISTVÁN , 
1. feljebb.
Gr. Széki TELEKI JÓ SEF, I. feljebb.
Gr. Luskodi és Vajai VAY ÁBRAUÁM , f , n s  Bereg 
Várm. Administratora. B erleszen.
VÁGIIY FERENCZ, Tábla B iró, sz. k . ns Sopron 
városa Polgár Mestere. Sopronban.
VÉGII ISTVÁN, Sz. István ap. Kir. Rendje Közép 
Keresztese , aranysarkantyús Vite'z, 3* s va^ bel. 
tit. e's in. kir. helytartói Tanácsos, Korona O r, 
ns Baranya Várra. Fő Ispánja, az ország tarto­
mányi biztosságai Fő Igazgatója. Budán. Urak 
utszá ja . Saját házánál.
B. Ilacladi W E S S E L É N Y I MIKLÓS , több ns Várni. 
Tábla Bírája, Sihón.
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ак , T I T O K  N 0  K.
DÖHRENTEI GÁBOR, ns P es t, V as, Heves, Nó- 
grád, Feje'r, Szabolcs, Somogy, Csanád, Bereg 
e's Htmyad Várni. Tábla Bírája, budai kerűiet- 
beli k. Másod Tartomány Biztos. Ilendes Tagnak 
kinevezte az Igazgatóság Posonb. Nov. 17d. 1830. 
Titoknokká választatott Pesten Februarius 20d. 
1831. Buclán , a’ hídnál, Pistori házb. Síd. szám.
T I S Z T E L E T B E L I  T A G O K .
V álaszta ttak l ’esten.
JiENE FKRENCZ, kir. Tanácsos, orvos Doktor, 
a’ m. kir. Egyetemnél az orvosok számára rendelt 
orvosi praxis e's különös nyavala ’s gyógyítás 
tudományának rendes Pi ofessoia , ns Tolna, P e s t, 
’s Csongrád Várni. Tábla B írája, :s az orvosi kar 
Idősbike. Pesten. U ral utszája. Maga /uízáb. 
Választatott Februarius löd. 1831.
B. Beizeviczei BERZEVICZY VINCZE. Kassán. 
-Választatott Martzius lOd. 1832.
BUDAY ESAIÁS, Théol. Doktora, tiszántúli ref. 
Superintendens , debreczeni Pred. Debreczenbeu» 
Választatott Februarius 15d. 1831,
Gr. Tarkői és Cserneki DESSEWFFY JÓSEF , J. 
feljebb. Választatott Februarius 15d. 1831.
DÖME KÁROLY, posoni olvasó Kanonok , Sz, 
Imre nevelőháza Igazgatója,, Posonban, Válasz^ 
tatott Februarius 15<I. 1831.
Fáji FÁY ANDRÁS, több ns Vármegye Tábla Bírája» 
Pesten. Kalap utsza. Saját ház* Választatott 
Februarius 15d. 1831,
GÖRÖG DEM ETER , Sz. István apóst. Kir. Rendje 
Közép Keresztese, f , k. udv. Tanácsos.. Grin- 
zingben Bécs m ellett, Választatott Februarius 
15d. 1831.
Jeszeniczei es Vadassi JANKOVICH MIKLÓS, több 
ns Várm. Tábla Bírája. Pesten , Franciscanusok 
piacza . Saját ház . Választatott Febr. 15d. 1831..
Gr. Nagy Károlyi KÁROLYI GYÖRGY, L feljebb. 
Választatott Martzius lód. 1832,
KOPÁCSY JÓ SEF, veszprémi megye's Püspök, vak 
bel. titk. Tanácsos, a’ fels. magyar Királyné 
Kanczellarja. Veszprém ben , Választatott Febriw 
arius 15d. 1831.
KOLOSVÁRI SÁNDOR, 1. feljebb. Veszprémben* 
Választatott Februarius Iád. 1831.
B. LAKOS JÁNOS, a’ 2d. Székely gyalog ezered 
Ezredese, Mária Therezia ’s a’ della Reunione 
Sz. György katonai Rendje Vitéze. Kezdi. Vásáf'- 
helyen. Választatott Martzius 10d. 1832.
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B. Megyesi MEDNYÁNSZKY ALAJOS, L feljebb. 
Választatott Februarius 15d. -1831.
Kis Csoltoi RAGÁLYI TAMÁS, több ns Vármegye 
Tábla Bírája, Borsodon. Yálasztatott Februarius 
15d. 1331,
''SCHEDIUS LAJOS, kir. Tanácsos, Filozofia D okt., 
a’ m. kir. Egyetemnél a’ szép izlés tudománya 
Prof. , több ns Vármegye Tábla Birája , a’ 
karkoviai Egyetem tiszteletbeli, a 1 göttingai 
tudományos k. Társaság levelező ’s a’ jénai latin 
Társaság Tagja , a’ iilozotiai Kar Idősbike.Pesten, 
Ország ú tja . Sa já t ház. Választatott Február, 
Ш , 1831,
B* Négyesi SZEPESSY IGNÁTZ, b feljebb. Válasz­
tato tt Februarius 15d. 1831.
VASS LÁSZLÓ , Sí, Theol. D oktora, a’ n. váradi 
deák szertartási! Káptalan Kanonokja, a’ m. kir. 
Egyetemnél egyházi, történetek Profess, Pesten, 
Választatott Martzius lOd. 1832.
B. Iladadi WESSELÉNYI MIKLÓS , 1, feljebb.
Választatott Februarius 15d. 1831, Л
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B E N D E S  T A G O K .
H I E L T T U D O M Á H Y  O S Z T Á L Y A .  
H e l y b e l i  e h ,
V Ö R Ö SM A R TY  M I H Á L Y , hites Ügyvéd, a’ tudo­
mányos Gyűjtemény és Koszorú szerkeztetöje. 
Kinevezte az Igazgatóság Posonban , Novemb. 17d. 
1830. Lakik P esten , K eresztu tsza  M azare i ház ,
SCHEDEL EERENCZ, orvos Dr. Szemorvoslás Mes­
tere , a’ pesti m. kir. Egyetenine'l az orvosi Kar 
’s a’ berlini kritikai egyesület T á rsa , a’ drezdai 
természet visgáloi e's orvosi Társaság levelező 
Tagja, a’ magyar tudós Társaságnak egyszer’smind 
Segédjegyzője és Levéltárnoka. Rendes tagnak 
kinevezte az Igazgatóság Posonban , Novemb. 17d. 
1830. Segédjegyzővé ’s Levéltárnokká választatott 
Pesten,Febr.20d. 1831. L akásaDeron ház.
Szem erei SZEMERE PÁT,, több ns Vármegye Tábla 
Bírája. Választatott Pesten, Február. lGd. 1831.
Lakása Pesten ’s Péczelen.
1 ■ t • • •
Vi (I é k i ek.
Kisfaludi KISFALUDY SÁNDOR , ns Szala Várm. 
Tábla Bírája. Sümegen. Kinevezte az Igazgatóság 
Posonban, Novemb. 17d.' 1S30. y
Kölesei KÖLCSEY FERENCZ , ns Szatmár Várm. 
tisztlb. Fő Jegyző. Cselén. Kinevezte az Igazga­
tóság Posonban, Novemb. 17d. 1830.
IIO R V A T ENDRE , Plébános Pázmándon. Utolsó 
postája Győr. Kinevezte az Igazgatóság Posonban, 
Novemb. I7d. 1830.
GUZMICS I z i d o r , Tíieol. Doktora, Sz. Benedek 
szerzetbeli Prof. Pannonh egy e n ■ Utolsó postája  
Győr. Kinevezte az Igazgatóság Posonban, Nov. 
17d. 1830.
F I L O Z O F I A  O S Z T Á L Y A .
H e l y b e l i e k .  ,
IMRE JÁNOS, egri megyebeli Pap , filozoíia és 
biltudomány Doktora , a ’ m. kir. Egyetemnél
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logica, metaf. es íiloz. rendes Profes., a’ theol. 
Kar tagja, ns Heves Yárin. Tábla Birája. Kine­
vezte az Igazgatóság Posonban, November 17d. 
1830. Lakása a’ Szervitá i' piaczán.
S Z Á L Á T  I M R E ,  szombathelyi megyebeli Pap, filo­
zófia e's hittudomány Doktora, a’ m .k. Egyetem­
nél egyházi ékes szállás, pastoral. theol. rendes 
P ro f., a’ filozollai Kar Tagja , a’ szombathelyi 
Sz. Szék B irája, ’s a’ theol. Kar ezen évi Dé­
kánja. Választatott Martzius lOd. 1S32. Lakása 
Aranyhim zo ut&za 439.
Még egy az Igazgatóság által kinevezendő.
V i d é k i e k .
Szolga Egyházas Berzsenyi BER ZSENY I D Á N IE L  , 
ns Somogy Vánn. Tábla Birája. Kinevezte az 
Igazgatóság Posonban, Novemb. 17d. 1830. Lakik 
N i  klán. Utolsó postája M arcsali.
S Z Ib A S Y  JÁNOS, szombathelyi megyebeli P ap , a’ 
szombathelyi püspöki Lyceumban , erkölcsi theol. 
’s felsőbb nevelés tudománya Prof., ’s ott a’ Sz. 
Szék Birája. Kinevezte az Igazgatóság Posonban, 
Novemb. 17d. 1S3Ü.
Még kettő az Igazgatóság által kinevezendő.
T Ö R T É N E T Í R Á S  O S Z T Á L Y A .
H e l y b e l i e k .
PETRO VICS F R ID R IJC ,  hites Ügyvéd. Kinevezte az 
Igazgatóság Posonban, Novemb. 17d. 1S30. Szer- 
v itá h p ia c za , Gr, T e le li ház.
B A JZ A  JÓ S E F ,  hites Ügyvéd. Választatott Martzius 
lOd. 1832. D orottya  u tsza  18.
Még egy az Igazgatóság által kinevezendő.
C 11 )
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V i  d é  h i  t  h
Kis JÁNOS, theol. Ö októrá, diinántnli evangel. 
Superintendens, soproni első Prédikátor, nsV as, 
Sopron, Győr, Tolna ’s Bereg Vármegye Tábla 
Birája, Kinevezte az Igazgatóság Posonban , Nov« 
17d. 1830.
CZECH JÁNOS) sz. k, ns Győr Városa Polgármes­
tere- Választatott Pesten, Martzius löd. 1S32.
Meg kettő az Igazgatóság által kinevezendő.
MA T H E  S IS  O S Z T Á L Y A . t
H  e l  y  Ь c l  i  e l \
Egy tag a’ tiszteletbeli és rendes tagok által 
Választandó'.
Kettő az Igazgatóság által kinevezendő,
t r í  d é k  i  e k.
BITNICZ LAJOS, szombathelyi megyebeli P a p , 
filoz, Doktora, a’ szombathelyi kir. Lyceumban 
mathesis és magyar nyelvtudomány Prof. , a’ 
boroszlói tudós Társaság tiszteletbeli T agja, ns 
Vas Várm. Tábla Birája. Kinevezte az Igazgatóság 
Posonban, Noveinb. 17d, 1830.
Még három az Igazgatóság által kinevezendő.
TÖRTÉ NY TUD OMÁNT OSZTÁLYA.
H e l y b e l i e k .
Mind a’ három ide tartozó tag még az Igazgató­
ságtól kinevezendő.
V i  d  c h i  e k.
SZLEMENICS PÁL, mind a’ két törvény D oktora, 
a’ magyar külön és fenyítő törvénynek , a’ posoni
kir. Akadémiánál P ro f,, hites Ügyvéd , ns Poson 
Várm. Tábla Birája. Kinevezte afc Igazgatóság 
Posonban, Novemb. 17<I. ÍS3Ú.
Egy tag a’ tiszteletbeli és rendes tagok által vá» 
lasztandó»
És még ke ttő , az Igazgatóság által kinevezendő.
T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y  O S Z T Á L Y A .
He l y b e l i e k .
G E B IIA R D T  X A V , f e r e n c z  orvos D r ., a’ m. k. 
Egyetemben *i’ Seborvosok számára rendelt or­
vosi praxis és különös nyavala ’s gyógy/tástudo- 
mánynak rendes P ro f., ns Tolna Várm. Tábla 
Birája. Kinevezte az Igazgatóság Posonban , No­
vember l?d. 1830. Lakása, aj H a tva n i utssáh. 
M aga házánál.
BUG ÁT P Á L , orvos D r., szemorvoslás M estere, 
a’ m. kir. Egyetemnél a’ physiologia, közönséges 
pathologia ’s therapia és gyógyszertudomány ren­
des Prof. Kinevezte az Igazgatóság Posonban, 
November 17d. 1S30. Lakása, a ’ M . D orottya  
ulssában. IV u rm  ház,
SCIIUSTER JÁ N O S , orvos Dr. , a’ m> kir. Egye­
temnél chemia rendes Prof. Kinevezte az Igazga­
tóság Pesten, Február. 20d. 183 J. Lakik QZ Qrv.osi 
K a r  épületében.
V i d c h i e k•< )
H O R V Á T  JÓ s e f , orvos D r, ns Ilont Várm,. rendes 
Fő Orvosa. Kinevezte az Igazgatóság Posonban, 
Novemb. 17d. 1830. Bálon. , , ,
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BALÁ SHÁ ZY  JÁNOS, n s  Zemplin Vármegye Tábla 
Bírája. Kinevezte az Igazgatóság Posonban , Nov. 
17d. 1830. S. Л. Ujhelyen.
Meg ke't tag az Igazgato'ság által kinevezendő.
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L E V E L E Z Ő  T A G O K .
1. 1 1  o n i  a i .
Betűrendben.
)
Idősb A N G Y A L F Y  M Á T Y Á S , több gazdasági tár­
saság tagja. Választatott Martz. 9d. 1S32. Pesten.
Almási B A L O G H  P Á L ,  orvos Dr. Választatott
• Februarius l7d. 1S31. Pesten.
BAR IC Z G Y Ö R G Y ,  Fő Strázsa M ester, a’ cs. kir. 
Genie corpsnál. Választatott Martzius 9d. 1832. 
Eszéken,
B Á R T F A Y  LÁSZLÓ , ns Csongrád Várin. Tábla 
B írája, Gr. Károlyi György Ur Titoknoka és a’ 
magyar tudo's társaság Ellenőre. Választatott Febr. 
I7d. 1831. Pesten. Üllői ut. G r . K árolyi 
György ház.
Gr. Benyói BENYOVSZKY SIGMOND. Választatott 
Martzius 9d. 1832. P esten .
BESZÉDES J Ó S E F ,  szabad műve'szsiígek Doktora, 
Nádor csatornai Vízmerő ’s ugyan az , a’ Kapós, 
Sió, V  Duna kir. Biztosságai mellett, valamint 
több ns Vármegyeben. Választatott Februarius 
I7d. 1831. Pesten. ' '
B O L Y A I f a r k a s , mathesis e's fizika Prof. Maros 
Vásárhelyen- Választatott MartziiVs 9d,1832.
BUCZY EMÍT/, károly - fejérvári seminariilmbeíí 
P rof., ’s az ottani könyvtár Őre. Választatott 
Martzius 9d. 1S32.
Csatószcffi CSATÓ P Á L . Választatott Martzius 9d.
1S32. Pesten.
CSÁSZÁR F E R E N C Z , magyar nyelv és literatura 
Profes. a’ fiumei gymnasiumban. Választatott 
Martzius 9d. 1832. 
c s o r b a  JÓ S E F , orvos D r , ’s ns Somogy Várm.
Fő Orvosa. Választatott Martzius 9(1. 1332. 
CZUCZOR G E R G E L Y  , Sz. Benedek szerzetbeli 
Prof. az ékesszőllás osztályának a’ r. komáromi 
gymnasiumban. Választatott Martzius 17d. 1831.
DEÁJCI FÜ LÖ P S Á M U E L , Számvevő Tiszt az erdé­
lyi Nagy Fejedelemség kir. Kormányszékénél 
Kolosváratt. Választatott Febr. 17d. 1831.
D O iro v íC S  B A Z I L , munkácsi görög egyesült Pap 
és A1 Esperest, több ns Várm. Tábla Birája , 
helybeli Iskola Igazgató ’s a’ püspöki Sz. Szék 
Bírája- Választatott Febr. 17d. 1831.
ERCSEI D Á N IE L ,  filozofia Prof. Debreczenben, és 
Tábla Biró. Választatott Febr. 17d. 1S31. 
F A B R IC Z Y  S Á M U E L , hites Ügyvéd ’s Tábla Biro'.
Lőcsén. Választatott Martzius,9d., 1832.
FÁBIÁN GÁBOR , hites Ügyvéd ’s Tábla Biro.
Aradon. Választatott Martzius 9d. 1832.
FORGÓ G Y Ö R G Y , orvos D r , ns Pest Pilis és Solt 
Várm. Fő Orvosa, ns Nógrád Várni. Tábla Birája. 
Pesten, K ézu tsza . Választatott Febr. 17d. 1831.
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Rajkai G É V A Y  A N T A L , a’ cs. kir. udv. Könyv­
tárnál AI O r, ns Győr Várni Tábla Bír. Becsben. 
Választatott Fehr. 17d. 1831.
G Y Ő R Y  SÁNDOR , hites Földmérő a’ Duna felmé­
résénél. Budán. Választották Martzius 9d. 1832.
GY U RIK O V ICS G Y Ö R G Y  , SZ. ІС. nS Poson város;* 
Tanácsbelije ’s Tábla Bíró. Választatása Martzius 
9d. 1832.
HEGEDŰS SÁ M U E L , reform. P a p , Tordason, Er­
délyben , Szászváros m ellett. Választották Mar­
tzius 9d. 1S32.
H O B L IK  m a r t o n  , ns Verőcze Várm. hivatalbeli 
Fő Ügyvédje ’s Tábla Biró. Eszéken. Választa­
tása Martzius 9d. 1S32.
IIO F f n E R  J Ó S E F , orvos D r , barom orvoslás Prof. 
a’ m. kir* Egyetemnél Pesten, ’s ugyan azon 
intézet Elöljárója. Választatott Mart. 9d. 1832.
KARÁCSONY M I H Á L Y , íiloz. Doktora > hites Ügy­
véd , Gr. Széchen Uríiak Nevelője. Bécsien. 
Választatása Martzius 9d. 1832.
K A SSA I JÓ S E F , nyugalomban lévő Plébános. P é­
csett. Választatása Martzius 9d. 1832.
K Á L L A Y  FERENCZ , nyugalomban lévő  Auditor 
Kapitány. K ezdi Vdsárhelyen. Választatott Mart. 
9d. 1832.
Gr. Gycrő Monostori 'KEMÉNY JÓSEF , az erdélyi 
Nagy Fejedelemség kir. Kincstartóságánál Titok- 
nok. N agy Szebqnben. Választatása Februarius
lTd. 18?t. . | -л .. • *\
(  16 )
Kiss K Á R O L Y , Báró Máriássy ns magyar gyalog 
özeredebeli Fő Hadnagy ’s azon cs. k. ezered 
nevelőbázának Kormányzója. N a g y  V áradon, 
Választatott Februarius 17d. 1831.
KOVÁCS M I H Á L Y , orvos D r.’s több ns Várm. Tábla 
Birája. Választatott Martzius 9d. 1832. Pesten.
K R A JN E R  I M R E , Tábla Bíró ’s Gr. Festetics László 
ügyei Igazgatója. Választatása Martzius 9d. 1832»
LUCZEN BACÍIER JÁ NO S, hites Ügyvéd. Pesten. 
Választatott Martzius 9d. 1832.
MÁRTON JÓ S E F ,  magyar nyelv és literatura Prof* 
a’ be'csi cs. Egyetemnél, ns Bereg Várm. Tábla 
Bíró, ’s a’ Magyar Kurir szerkeztetője. Becsben  
Választották Februarius 17d. 1831.
N A G Y  K Á R O L Y -, Gr. Károlyi Lajos Titoknoka 
’s Pénztárnoka. Becsben. Választatott Martzius 
<Jd. 1832.
N Y ÍR I  IS T V Á N , filoz. Prof. a’ sáros-pataki ref. 
Collegiumban. Választatott Februarius I7d. 1831.
P E R G E R  JÁNOS , kir. táblai Ügyved, ’s több ns 
Várm. Tábla Birája. Pesten. Választatott Febr. 
17d. 1831.
P Ó L Y A  j ó s e f  , orvos Doktor. Pesten. Választatása 
Martzius 9d. 1S32.
s á r v á r i  T Á L ,  íilozofla Doktora, a’ debreczení 
ref. Collegiumban mathesis és fyzika Prof. Vá­
lasztatása Martzius 9d. 1832.
8ТМЛІ K R I S T Ó F ,  Piarista, a’ selmecziGymnasium 
Másod Igazgatója ’s a’ Provincia Dékánja. Vá­
lasztották Martzius 9d. 1832.
(  17 )
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STETTNER GYÖRGY , hites Ügyved ’s ns Torna 
Várni. Tábla Bír. Választ. Febr. 17d. 1831- Pesten.
SZEDER P Á R JÁ N , S/.. Benedelc szerzetebeli Pap, 
diplomatica, szépi'zlés , nyelvtudomány ’s nevelés- 
tudománya Prof. a’ természetiek tárának gond­
viselője, római Areas, Pannonhegyén. Utolsó 
postája Győr. Választatott Februarius 17d. 1831.
s z e n v e y  JÓSEF, Maglódon P est m ellett. Vá­
lasztatása Febryarius I7d. 1831.
s z o n ta g h  GUSZTÁV, B. Máriássy cs. kir. ns 
gyalog ezeredebeli Fő Hadnagy. Választatott 
Martzius 9d. 1832. Lembergben.
Nemes Csői s z t r o k a y  ANTAL, kir. táblai Ügy­
véd, több ns Várm. Tábla Bir. Pesten. M agyar  
utsza . Maga ház- Választ. Martzius 9d. 1832.
TPAisz ANDRÁS, kir. táblai Ügyvéd, több ns 
Várm- Tábla Birája, a’ Sas szerkeztetője. Vá­
lasztatott Februarius l7d- 1831 Pesten .
tiíjnyogi CSAPÓ JÓSEF, Prof. a’ kolosvári ref. 
kollégiumban. Választatott Martzius 9d. 1832.
U D V A R D Y  JÁNOS , Földmérő Egerben. Választar 
tott Martzius 9d. 1832.
2. K ü l f ii  Időn l ak úk  v. K ü l f ö l d i e k .
U O W R IN G  JÁNOS, szabad míivé^zségek Doktora, 
a,’ német alföldi kir. Intézet tiszteletbeli levelező 
’s a’ frieslandi, groningeni, párisi,leydeni, lecu- 
wardeni, athénei, tu rin i, sheffieldi literariai tár-, 
snságok tagja. Londonban, Választatott Mar- 
tzius 10d. 1832.
/FESZLEB. IC N Á T Z  A U R E L IU S  , theologia Doktora, 
orosz birodalombeli Evang. Snperintendens e's Con- 
sistoriuni Elölülője, Szaratow ban. Választatott 
Februarius IGd. 1831.
B. DAUDEBAR.D de FÉRUSSAC J . , a’ „Bulletin 
Universel des sciences et de Г Industrie" kiadója. 
Parisban. Választatott Martzius lOd. 1S32.
IIA M M ER  JÓSEF , a’ napkeleti nyelvek cs. kir. ud­
vari tolmácsa, a’ külső dolgok udv. titkos e's Sta­
tus Kanczelláriájánál Tanácsos, a’ tudományok 
göttingai akadémiája ’s más több társaság tagja, 
sz. Anna rendjebeli Vitéz. Becsben. Választatott 
Februarius IGd. 1831.
MEZZOFANTE, A bbate, Prof. és Könyvtárnok.
Bolognában. Választatása Martzius lOd. 1S32. ö
B. ZACU FERENCZ , Ezeredes Hadnagy. Válasz­
ta to tt Martzius lOd. 1832. Genuában.
«I __________
A ’ TÁRSASÁG TISZTV ISELŐ JE
P É N Z  T Á R N O K .
HEI.M ECZY  M IH Á L Y , ns Csongrád és Szatmár Várni. 
Tábla B irája , kir. táblai Ügyvéd, a’ Jelenkor 
és Társalkodó kiadója. Kinevezte az Igazgatóság 
Nov. lTd- Posonb. 1830. Ülést és voksot kapott 
Februarius 22d. 1831 , ezutánra következtetés nél­
kül. Deron ház.
E L L E N Ó B.
B Á R T F A Y  LÁSZLÓ  , 1. feljebb a’ 14d. lapon. Ki­
nevezte az Igazgatóság Januarius 15d. 1832.
2 *
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Ü G Y V É D .
Á7, Igazgatóság által még kinevezendő.
L E I K Ó ,
Csatószegi CSA.TÓ PÁL. Kinevezte1 itt Elölülő'Mar- 
tzius 4<f. 1831.
A'  T ú r  4 a *  ú g  i x o l g t í j a .
P г i k k c I A n Л c á s. Kinevezte az Előlülő Ápri­
lis 24Л. 1S31.
Üí.ÉSEK ÉS PÉNZTÁK HELYE.
P e s t e n ,  a’ Dtmasoron, a' Déren báz első eme­
letében.
iHO Z  Z  A AJ) A s.
r,
a ’ M A G V A K  T U D Ó S  T Á R S A S Á G  
J l E f c D S Z A Ö Á S A I .
J. A' TÁRSASÁG IRÁNTA ÉS FOGLALATOSSÁGAI.
1,
A ’ m agyar tudós  tá rsaság  a ’ tudományok i s  szép 
inűvészségek minden nemeiben a' nemzeti nyelv kimívelte- 
tésén igyekszik  egyedül,
г
A' hazai nyelvet egész gonddal csínosabbá és gaz­
dagabbá fogja tenni.
3,
A zt mind eredeti m unkák  dolgozása, mind rég i és 
ú j  remek írások m ag yar ra  tétele á l t a l  gyarapítja .
4.
E,' végre bármelly o k leve le t , egyéb emléket és még 
rejtve lévő kézirato t felkeresvén , a ’ tudományok díszére 
szolgálandókat köz ismeretbe hozza.
Gondja lé sze n , hogy a ’ nemzeti já tékszín  , egyik 
segéde a ’ hazai nyelv kiniíveltetésének , jó  darabokban 
szükséget ne szenvedjen.
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G.
Megfejtés végett feladandó kérdések ’s békiildütt 
felelelek megjutalmazásu á l t a l , a ’ nemzeti l i te ra tu rá t  
elősegíti.
7.
A ’ nyomtatásban megjelent m unkáka t szo ros , de 
egyenes v izsgálat a lá  v e sz i ; a' legjelesebbeket m egjuta l­
mazza, ’s b írá lási t  valamint tudományos hirdetm ényeit 
közre ereszti.
8.
A ’ beadandó kézira tokat megvizsgálván , ha  helybe 
h agyást  nyernek» tulajdon költségén és hasznára  közre 
b ocsá t ja , szerzőjiknek pedig illendő ju ta lm a t  ád.
0.
Tulajdon  é v k ö n y v e i t , értekezéseivel és gyűlései j e ­
lesebb munkálkodásaival eg y ü tt  sajtó a lá  bocsátja.10,
A ’ hazai nyelv természete ’s külömbözése bővebb 
megismerése v é g e t t , ’s egyéb tudományos tek in te tekre  
néave i s ,  benn és a ’ külföldön u tazásokat tétet.
9  11.
A ’ tá r sa k  óvni fogják magokat a ’ v a l l á s t , az ország 
polgári  á l lapo tjá t  és polgári kormányát il le tő  ,  vagy 
akárm elly  más p o li t ika i  tá rg yak  vita tásaitó l.
12.
Nyom tatásra  készíte t t  dolgozásaik valamint minden 
egyéb kéziratok  censura eleibe terjesztetnek.
II. T A G O K .
13.
A ’ m agyar tudós társaság  dicsőségesen uralkodó lse  
F errncz k irá lyu nk  hatalmas o lta lm a és legfőbb felvi- 
gyázása  a l a t t , nagy kegyelmű Pártfogó já t  J  ó s e f  
Austr ia i Fő H e rc z e g , ’s M agyar Ország Nádora felséges 
személyében t i s z t e l i , ki annak javát és díszét elősegíti, 
jegyző könyveit megtekinti ’s üléseinek , midőn az t  jó- 
ttak l á ta n d ju , je lenléte  á l t a l  fényt adni niéllúztatik.
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14.
Az Ország négy Rendei közül igazgató tanácsul hu ­
szonötén v á la sz ta tn ak , k ik  a ’ tá rsaság  tőkepénzeire ’s 
jövedelmeire ügyelnek.
15.
Az E lő lü lő ,  lakásá t a ’ szünnapokon kiviil Pesten 
t a r t j a ,  a’ tá rsaság  üléseiben mindenkor jelen lesz ’s 
annak minden dolgai t  kormányozza. Távollé te  a l a t t , 
vag y  e lfogla l ta tása  esetében azokat fo ly ta t ja  a ’ Másod- 
clőlülő.
10.
A ’ tiszteletbeli tagok , öszveséggel huszonnégyen, 
megkülömbiiztetett tekintetben fognak á l l a n i , ’s a ’ g yű­
lésekben székük és szavuk lesz.
17.
A ’ rendes t a g o k , k iknek  száma negyvenkettőt nem 
h a la d h a t  meg , kötelességüknek ism érik  a’ tá rsaság  te ­
k in te té t  , méltóságát teljes e re je k k e l , ’s munkásságok­
k a l  fen n ta r tan i ,  dolgaikban szorgalommal és híven el­
já r n i  , a ’ nemzet várakozásának minél inkább megfelelni, 
hogy mind a ’ nemzeti nyelv kimíveltcssék, mind a ’ t u ­
dományok és művészségck a ’ haza lakosai között kön­
nyebben elterjedhessenek. A ’ tudományok osz tá lya  h a t :
1. N y e l v t u d o m á n y ,  2. F i l o z o f i a ,  3. 
T ö r t é n e t í r á s ,  4.  M á t  h e  s i s ,  5. T ö r v é n y  és 
6.  T e r m é s z e t t u d o m á n y ,  mellyek gyarap ítására  
kü lön  külön hét ta g  rendeltetik .
18.
Gondjaikban osztoznak a ’ meg nem határozo tt  szá­
mú levelező tá r sak  i s ,  kik  a ’ közügyet sikeres szorga- 
lommal és ke'szséggel segí tik  elő.
19.
A ’ tá rsaság  T itoknoka  az igazgató  tanács és a ’ t u ­
dós társaság jegyzőkönyveit szerkez te t i ,  dolgaikat elő­
ter jesz ti  , levelezéseiket viszi ’s felvigyáz , hogy a' se­
gédjegyző és a ’ le írók  kötelességeikben eljárjanak.
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20.
Ezen tudós társaság  mindennemű választott tag ja  
az e’ rii.szbcii már érkezet t k irá ly i  engcdelemnél fogva i 
M a g y a r  t  u d ó s t ú r  s a s á g t a g j a  czimével el.
21.
I A’ taggá  válasz ta tást  azonban ,  még a ’ legérdemesb-
nek is , tehetségei megismertetésétől és a’ tá rsaság meg­
b írál ásátó l kell v á r n i , esedező levéllel és kérelemmel 
k e re s n i , vagy épen utánna  esengeni nem csak nem sza­
bad , sőt különösen m indenkorra  t i l ta t ik .
22.
A ’ pénztúniok és ellenőr a ’ pénz tá rra  hit a la t t  ü g ye l­
nek , a ’ bevétel és kiadás felől az  igazgató tanácsnak  
szorosan számolnak. Az ügyvéd a ’ pénztár igaza ira  
r igyáz .
. ; .........
III. V Á L A S Z T Á S .
23.
Аи ig a zg a tó k ,  üresség tám adv án ,  szabad vokssal 
választanak magok közé új tagot.
21.
Az igazgató tanács nevez-ki E lö lü lő t  és Másodelől- 
iilőt kebeléből esztendőnkint, voksai többsége szerint. 
A ’ voksok egyenlősége esetében a ’ kérdés elhatározása a '  
Pártfogóra  marad. Az E lölülők válasz tása  azonban min­
den egyes esetben a ’ Felség  eleibe fog megerősítés vé­
g e t t  terjesz tetni .
25.
A ’ t iszte letbeli tag ok a t  azok szám ábó l, kik a ’ ma­
g y a r  l i te ra tu rá ra  és ezen tudós tá rsaságra  nézve mago­
k a t  érdemesekké te t ték  , a ’ tiszteletbeli és rendes tagok 
voksai , nagyobb szám á l ta l  választják. Á* igazgatók 
j> közül azonban c ’ megtiszteltetés csak nyolcának adatható.
2G.
A' tiszte le tbeli és rendes tá r s a k  o lly  férfiak közül 
választunk rendes ta g o k a t ,  hasonlóul voksaik többsége 
á l t a l , k ik  m agyar nyelven i r t  munkájik  's  tudományok 
á l t a l  nevet és tekin te te t  szerzettenek. Ezek közül tizen­
nyolca Pesten e's Budán vagy a ’ környékben lakjék  , a ’ 
többi huszonnégy az ország más részeiből legyen k i­
nevezve.
27.
Levelező tá rsak u l  fo g a d ta tn a k , k ik  a ’ hazában ma­
gyar nyelven készü l t  írásaik  á l t a l  nevezetesekké l e t t e k ,
— a ’ külfö ldrő l ped ig ,  kiket különösen a ’ m agyar nem­
zetet érdeklő munkájuk h írre  emelt.
28.
Minden rendbeli tá r sn ak  m agy aru l  tudni szükséges , 
a ’ k ü lfö ld i t  kivévén.
29-
T itoknok  a ’ rendes tagok osztályából v á l a s z t a t i k ,  
az  ig azg a tó , tiszteletbeli és rendes tagok  voksai á l t a l  
’s az egyéb h iv a ta l t  nem viselhet.
30.
E ’ szerint és ugyan azok á l t a l  vá lasz ta t ik  a ’ segéd­
jegyző , ki a ’ szükség, ú gy  i kívánván , a ’ T itoknok  t isz­
té t  is viseli.
31.
Pénztárnokot,  e l lenőrt  és ügyvédet az igazgató t a ­
nács nevez ki , és azok ennek elintézésétől függnek.
32.
Minden rendbeli tag  választása ti tkos voksolással 
ollyképen menjen véghez, hogy ha elébb a ’ voksok fe­
lénél többet senki sem n y e rn e ,  azok ke t t őn ,  k iknek  
voksaik legszámosabbak voltak , újabb választás, a lá  te i s  
jesz tessenek , ’s tá rsnak  az fogadtassék , ki voksaival*  
ha. csak  egyben is , a ’ m ás ika t  felülmúlja.
33.
L eíróka t és cselédeket uz Előlülő fogad.
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IV. F I Z E T É S E K  ÉS  J U T A L M A K .
34.
Az E lö lü lő ,  igazgató  és tiszteletbeli tagok fizetése, 
méltóságaik f é n y e ; ju ta lm o k , e’ nemzeti ügynek  szo l .  
gálhatás.
35.
T í to k n o k ,  rendes t á r s a k , segédjegyzí,  pénztárnok 
és ellenőr munkájikhoz illendő lizetést húznak.
30.
L eírók  és cselédek számára szolgalatjaikhoz képest 
az  igazgató tanács szab bért.
37.
A ’ m agyar nyelven i r t  munkák , vagy kérdéseket fejtő 
értekezések i r ó j i , megnyervén a’ tudós társaság jav a l-  
l á s á t ,  ju ta lm o ka t  vagy fo ly ó ,  vagy emlékpénzben ve­
szik á l t a l , melly u tóbbit Ő Felsége k irá ly i  engedelmé« 
vei a ’ tá rsaság  e’ végre a ’ pénzverő műhelyben veret.
38.
Tiszteletbeli és rendes tagoknak szabad k iadott  mun. 
kák  á l t a l  keresni ju ta lm a t  , de i l ly  szándékkal a ’ fe lte t t  
kérdésekre nem felelhetnek.
39.
Az írásban bényújto tt  dolgozások helyben hag ya t­
ván , k in y o m ta t ta tn ak , szerzőjüknek pedig érdemlett j u ­
talom jár .
(  26 )
V. G Y Ű L É S É  K,
40.
A ' gyűlések he ly e ,  P es t  városa,
41.
Az E lőlülő  négy hé t te l  elébb h í rü l  adván a ’ gy ű ­
lés n a p já t , az igazgató  tanács rendszerint minden 
esztendőben egyszer üszve jó  ; rendkívü l pedig va­
lahányszor Ó cs. k. Fő llerczegsége a '  Párlfogó pa­
rancsolja.
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42.
Ezen gyűlés  következő esztendőre E lö lü lő t  v á la s z t , 
igazgató tá r sak a t  vészén f e l ; a ’ helyben hagyott  írások­
nak  ju ta lm a t  szab ; a ’ tudós tá rsaság  á l t a l  legjobbnak 
í t é l t  ké t  m agyar m unkát m egkoronázza ; a ’ kiadandó 
k éz ira to k  és utazások i r á n t  végez: a ’ pénztár felől t a ­
nácskozik , a ’ bévéte lről és kiadásról szoros számot vé­
szén , a ' pénztá r á l lapo tjárn i és a '  tá rsaság  czélirányos 
előmeneteléről a ’ "Vármegyéket esz tend ön k in t , a ’ K aro ­
k a t  és Kendeket pedig Ország Gyűlése alka lm ával tu ­
dósítja.
43.
Az igazgató tanács végzéseiben , hogy s ikerük légyen 
legalább kilencz tag  vészén részt.
44.
Az Előlülő á l ta l  bizonyos napra kirendelt h é t i ,  
vagy kisebb gyűlésben a ’ helybeli rendes tagok jelen 
le s z n e k , gáto lta tások esetében magokat az E lö lü lőnél 
mentvén ki. A ' tiszteletbeli és vidéki rendes tagok ezen 
gyűlésekben megjelelilietnek.
45.
Ezekben a ’ tudományos tudósítások ’s a ’ tá rsak  é r ­
tekezései o lv a s ta tn ak .fe l , a ’ beküldendő m unkákra  nézve 
az il lető osztályból három bíráló rendelte t ik ,  a 'k é rdések  
megfejtései hasonló módon megitélte tnek , a ’ nyomtatás 
a lá  bocsátandó tudományos újság levelek és a ’ tá rsaság 
évkönyveinek ta r ta lm ai k iválasz ta tnak ; végezetre a ’ tu ­
dományos levelezések elintéztetnek.
46.
H ogy ezen gyűlések végzéseinek is ereje legyen , 
legalább kilencz tá r s  je lenléte k ívántatik .
47.
Az E lőlülő  á l t a l  legalább három hétte l  elébb k ih i r ­
detendő ’s tizennégy napnál tovább nem ta r tandó  esz. 
tendei nagy gyűléseken minden rendes tag jelen l e s z , 
kivévén a z o k a t , kik  az E lö lü lő tő l  tetemes okoknál fogva
kim aradásokra  engedelmct nyertek. I t t  a' tiszteletbeli 
tagok v o k s s a l , a’ levelezők ellenben a ’ -nélkül jelenhet* 
лек  meg. •
48.
Ezen gyűlésekben ^választatnak a ’ t i s z te le tb e l i , ren­
des és levelező tagok , a ’ kiadott m u n k ák » k éz ira tok  és. 
a ’ megfejtett kérdések á l t a l  l i teratúraiakban je lesekké 
l e t t  férfiaknak ju ta lom  íté lte tik  ’л a '  következő eszten­
dőre kérdések felté tele  fordul eLé.
4!).
Gyfilölség és kedvezés minden gyanúja  e lhár í tásá ra ,  
a '  tá rsak  í té le te ike t ,  a ’ ju ta lm ak  elhatározásában okok­
ka l  támogatják. ^
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szabadon bémehetvén azokba másokis ; Ó cs. k .  Fő I ler-  
ezegsége a" Pártfogó pedig mindenkor különösen meg 
leszen k é rv e ,  hogy azokat jelenléte  á l ta l  díszesíteni 
méltóztassék.
51.
E’ gyűlések az E lőlülő  és minden rendbeli щ  tag  
vá'lasztatásat teszi'k k ö zz é ; a ’ .nevezetesebb értekezések 
’s  a ’ szép l i te ra tu ra  m íve i , a ’ hazai nyelv , tudományok 
esztendei gyarapodása elő inuta t ta t ik  , az e lhunyt tagok  
emlékezete megtisztelte tést nyer  ; a ’ tá rsak  voksai á l ta l  
megkoronázott ké t  nyomtato tt legjobb munka és a' k i te t t  
kérdésekre béjött két legjobb felelet iró ji  ju ta lm okat  
veszik a l ta l .
52.
A’ ülések viselt dolgait a ‘ T itoknok vagy annak 
képviselő je ,  a ’ jegyzőkönyvbe ik ta t ja  ’s ez a ’ felséges 
Pártfogónak  bémutatta tik .  Az új tagok oklevelét a  
Pártfogó  és Elölü lő  u tán  , 6 is a lá í r ja  és kiadja.
53.
A' társaságnak két hónapi szünidő engedtetik.
{ r>°-
l; A ’ nagy  gyűlések után tar tandó esztendei közgyű lé ­
seken az igazgatók és minden rendű tá rsak  megjelennek,
(  2<> )
VI. P É N Z T Á R .
54.
A' tá rsaság  pénztára  valamint nagy lelkii hazafiak 
áldozataiból e rcde t t ,  ú g y  ezután-is  i l ly  adakozásokból 
várja főképen öregbedését.
, 55.
Az Előlü lő  az t  gyakrabban vé le t lenü l is megvizs­
gálván , épségben fenntartani igyekszik .
50.
A ’ jövedelem hatod része esxtendőnkint a ’ tőkepénz 
nevelésére fo rd ita t ik .
57.
Az ajánlóknak  a '  tőkepénzt magoknál megtartani 
szabad , úgy  mindazonáltal , hogy a ’ törvények értelmé­
ben bátorságba he ly hez te tvéu , törvényes kamatja ponto­
san megjárjon,
58-
A’ pénztárba lefizetett tőkepénzek hasonló fe ltételek 
m elle t t  adatván k i ,  az a lko tók  szándékához képest kü ­
lön számolás a l a t t  vitetnek.
50.
Igazgató ta g  a" tá rsaság  tőkepénzesből költsült nem 
vehet.
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II.
A’ MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁG
IGAZGATÓSÁGÁNAK
J E L E N T É S E
A’ TÁRSASÁG 1831bcli MUNKÁLÓDÁSAIRÓL ’S 
P É N Z T Á R A  MIBENLÉTÉRŐL.
( E l s ű  E sz ten d ő .)
A.
a ’ m a g y a r  t u d ó s  t á r s a s á g ’ m u n k á l ó d á s a i  
1831BEN.
j  Az Igazga tóság ,  Posonban Novemb. 17d. I830ban ta r ­
to t t  legelső ülésében , Elö lü lő  ’s Másodelőlülő választá- 
. sa  u tán  23 rendes tago t  nevezett ki. Ezek 1831ben Feb­
ru a r iu s  I4dikén megkezdett üle'seikben tiszteletbeli t a ­
g o t  t izenh a to t ,  hazai levelezőt h ú s z a t k ü l f ö l d i t  ke t tő t  
vá lasz to t tak  és eg y ü tt  m in g y á r t , az a laprajzban k i tű ­
zö tt  ezen tárgyakhoz f o g ta k : I. Honni nyelv miveltetése.
II .  Munkák kiadása. III.  Munkák megbirálása. IV. J u t a ­
lomkérdések. V. Tudományos utazások. Mit teve a ' tá r sa ­
ság  ezekre nézve hetedfél hónap a l a t t , mivel az orszá­
got e llepett cholera ötödfél hónapig szakaszto t ta  félbe 
ü l é s e i t , annak  köztudomásra adása i t t  k ö ve tkez ik :
I. H O N N I  N Y E L V  M I V E L T E T E S É .
]. A ' közösen oba jto tt  nagy m agyar  szótárhoz a ‘ 
tá r sa ság  minden tudomány , m űvészség , kézi mesterség­
beli  műszavaknak az eddig megjelent m agyar könyvek­
ből kiszedése á l ta l  fo go t t ;  hogy így  a ’ többféle iró 
többféleképen próbált kité te le  eg y ü t t  l e g j 'e n , ' s  azok­
n ak  java  választassák ki. Ki vagyon ennél fogva 
nehány tisztele tbeli ’s minden rendes és levelező tag  
között  a ’ nyelvtudomány osztályából 70 m u n k a , a ’ 
filozófiáéból 68 , a ’ tör ténettudom ányáéból 302 , roathe- 
siséból 50 , törvényéből 39, a ’ természet tudom ányaié­
bó l 253 osztva. Van figyelem a’ theologiai műszavakra 
is. Most a ’ tagok  ezen d o lg o z n a k , nehánya pedig a ’ 
filozofia és mathesis osztályából , műszókivonatját m ár  
be is kü ldö t te .  A’ mint majd egyegy osztály készen 
l e s z ,  annak műszavai k ia d a tn a k ,  hogy az ckkép közre 
bocsátandó példányoknak több értelmes hazafiakkal köz­
lése u tán  , vélekedésüket a ’ műszavakról a ’ tá rsaságnak  
nem tagjai is e lő ad h a ssák , ’s a ’ ta lán  nem épen jó l  k i ­
fejezettek helyébe jobbakat ajánlhassanak. íg y  mintegy 
az egész ország vévén részt országos köz tulajdona mi­
nél tökélletesebb összeszerkeztetésében , annak gyanúja  , 
m in tha  önkény ’s makacsság aka rna  tolni a ’ nemzetre 
szükséges m űszav aka t ,  elsimuljon , sőt ezeket a ’ mívelt- 
ségben gyarapodó m a g y a r ,  mind nyelve term észete ,  
mind a ’ világos értelem megkivánása u t ján ,  uj k incsül,  
szavai közé készebben fogadhassa.
2. Ugyan e’ szótárhoz a’ tagok  gy ű jt ik  a’ vidéki 
szavakat a ’ mindennapi é le tbő l,  az e lavu l taka t könyvek­
b ő l ;  ’s már effélék a ’ társasághoz érkeztek is bé.
3. A ’ nyelvtudomány osz tá lyának helybeli tag ja i  a ’ 
nyelv k ö rü l  eddig te t t  visgálódások megtekintése után , 
j a v a l la t ju k a t  a ’ m agyar  helyes írásra  és a ’ hajtogatás  pél- 
dá ji ra  nézve, az Augusztus végére ha tá ro z ta to t t  , de a ’ 
cholera m ia tt  e lmaradt nagy gyű lés  h e ly e t t ,  a ’ köze­
lebbire adják bé.
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II. M U N K Á K '  K I A D A  S A.
1. Külömbféle k éz ira t ,  v isgá la t  a lá  ’s k inyom tatás 
végett  183Iben a ’ társasághoz 16 érkezett. Ezek kfiz iiM , 
megvisgálta tása u t á n ,  mint nem a’ tá rsaság  czéljaihoz t a r ­
tozható  , vissza m e n t ; a ’ többinek most foly általtekíntése.
2. A’ m agyar já tékszínnek jó  darabokkal elősegítése 
tekintetéből megkeresvén a ’ Kassai magyar já téksz ínre
j ügyelő  Ns Abauj Vármegyei kü ldö ttség  a ’ tá r sa sá g o t ,  
ez olasz , a n g o l , franczia , német és spanyol nyelvből 
hetvenegyféle szom orú, víg és énekes já ték o t  jegyze tt  
k i  , ’s azok fordítására  minden t a g o t , sőt nem tago t  is 
amazok á l ta l  felszóllított .  Ezek közül fordításra jelen­
te t té k  magokat eddig öten , de m unkájuk még bé nem 
érkezett.
3. H ogy a ’ régi görög , r ó m a i , ’s u j  o la sz , franczia , 
a n g o l ,  ném et ,  remek to l lú  ’s nagy hasznú irók  nye l­
vünkre  fordítása is  folyamatba indúljon : fe lszó ll í ta to t t  
minden rendes tag  az em líte t t  idegen nyelvű , leginkább 
k itűnő  , legfontosabb ’s osztályához ta r tó  o llyan  mun­
k á k  czíme fe ljegyzésére ,  mellyek
«) vagy  örök időre megismert első rendű becsük , vagy
!>) a ’ m agyar k i r á ly i  birodalm at közelebbről il leté- 
sü k  , vagy
c) minden hazai rendre kiterjedő közhasznúságuknál 
fogva legeslegelőszer fordítandók. Minden osztály bead­
ván már az ide t a r to z ó k a t , a 1 kinek mi te tszik  az t  fogja 
válasz tan i fordítás végett , sót nem tagokat  is örömmel 
l á t  majd a ’ tá r s a sá g ,  fordítóji sorában.
4 .  A ’ társaság évkönyvei számára m ár több é r te ­
kezés készen áll . Ezek első kötete  1832 elején je len t 
volna m eg ,  de 1831ben köz ü lés  a ’ cholera m ia t t  nem 
lehetvén, a ’folyó lS32ben tar tandó köz ülés u tán ra  maradt.
5. P á lyam unka  az 1831ben megjelent m agyar munkák 
közül eddig elő kettő  van k i je le lve ,  mellyek és a* még 
később kijeleleudők közül egy ik  a '  200 darab a rany  
ju ta lm a t  kapja.
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III. M U N K Á K  M E G B I R Á L Á S A .
Fo lyó  i r a t j á t  a ’ tá rsaság  „T u d o m án y tá r“  czím a la t t  j 
k iváná k iad n i ,  és hogy a ’ m agyar k i r á ly i  birodalombaa 
kijövő minden jiemü ’s nyelvű munkának annál bizonyosabb 
ismeretéhez ju th asson :  minden könyvnyomtató m űhely t  
felvigyázás a lá  rendelt.  Külföldi m unkákra  nézve pedig 
több folyó ira to t  já r ta t .  íg y  az említe tt  folyó ira tba  jő- ( 
vendó kivonatok és tudományos jelentések k ido lgozása ,  
ö sszeg yű jté se , egész esztendő a la t t  f o l y t , ’s ide tar tozó 
eg y ü t t  már több is van. De a ’ hé ti  ü lések e ’ tá r g y a t  
még a ’ nagy gyűléssel is közölni a k a rv á n ,  az 1832ro 
esni ke l le t tnek  elha lasz tása  m i a t t ,  a ’ Tudom ány tár  dől- I
ga is a ’ közelebbi nagy gyűlés ig  marada függőben.
IV. J U T A L O M K É R D É S E K .
Köz ü l é s t ,  m elly  az a lapra jz  szer in t  a ’ ju ta lo m k é r­
déseket k ih i rd e t i ,  az említe tt  ok m ia tt  ta r ta n i  nem le­
hetvén , a ' nyelvtudomány és filozofia osztályának I83IrőL 
szólló két kérdése , a ’ tö r téne t írás  és mathesis osz tá lj  á .  
b ó l  1832re felteendő ké t  kérdéssel e g y ü t t  az 1832beli 
köz ülésben lesz közzé téve.
V. T U D O M Á N Y O S  U T A Z Á S O K .
Ezekre még eddig ok nem fordú lt  elő. 1
: • . * • ■. .*
) ' ' ■
, , i ' í :  \
з
D .
a ’ m a g y a r  " t u d ó s  t á r s a s á g  p é n z t á r á n a k  
Á l L A P O T J A ,  1831 V ÉGÉVEL.
Alton megjegyzés kezdi e z t ,  hogy a ’ tá rsaság ülcsei 
fogadott helyének előlege* k ibu torozása , pénztárának 
bátorságba tétele ’s á taljában pá lyá já ra  indítása körü l 
több •nemii költség  vala  megteendő
Hogy pedig tökepénzeinek mennyisége ’s ahhoz képest 
lehető kiterjeszkedhetése is Iássék: az eddigi alapítók  
neve ’s áldozatjának élű (erjesztése á l t a l , jövedelmei is 
közzé tétetnek.
I. Jövedelem.
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I. A lap íto tt  tőkékb en ,  méllyék 
ajánlása esztendőnkint követ- 
keátő sorban tö r tén t  , a* süm- 
inák az a lap í tóknál maradván 
IS2(il>an.
G ró f  Széchenyi István 
G róf Vay Ábrahám . .
G ró f  Andrássy György ,
Gróf K áro ly i György 
G ró f  Széchenyi Pál . i
G róf Kati hány János 
lf j.  G ró f  E szterházy  Mihály 
Neczpáli Jus tb  Gábor , .
G róf Teleki Jósef,Ádám, Sámuel 
és László  testvérek 
lfj.  G róf Esísterházy K áro ly  . 
P a l l in i  Inkéy lnne  . ■. .
G ró f  Festetics  László . 
Szepesi Szabó István . . .
182'bein
Jósef  Fő Herczeg , Nádor . 
Gróf Cziráky  A nta l  . .___ .
Pengő pénzben
Kötelezők­ Kész
ben pénzben
Itf. |*r lt Г. Ixr
(ІЛООО
: : :
8,'orto
10,000
40,000
10,000
H),0C0
IU.CC0
1,000
5,000
10,000
1,000
10,000
200
10,000
3,000
IS8.2U0
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Á lta lhozat 
Pápay  S a m u d  . .
Jlerczeg B a t thy ány  Fülop  
Gróf Keglevlcs János .
G ró f  Zay K áro ly  .
Báró Mandel K ároly  .
Kopácsy Jósef , Püspök 
1828ban.
Jankovics) Miklós . . .
1830ban.
G ró f  K áro ly i István .
G róf  Károlyi Lajos . . .
S/,. kir . Buda fő városa 
Ide já ru l  G ró f  Pálfl'y F e r e n r z , 
inig él , 400 p. f . ta l  eszlendon- 
k in t  1826ról-
2. Ezen a lap í to t t  t ő k é k n e k ,  
mint 1830beli November Iső napja1 
o l ta  t isz ta  gyüniölesüzésüeknek 
száztól hatos kam atta l  bé kel­
le t t  volna hozni , — ide értvén 
G r. Páll ly  Ferenez a jánlását is
— 16,612 forintot ; de mivel né- 
nielly a lap í tók  kam atja ika t mind 
eddig le nem fizették , öszveleg 
nem jö t t  be több ,  kamatképp»
]S32d Januar iusa  e lső jé ig , mint 
és így künn m arad t még 3,022 for-j
3. Nénielly alapítványok későb-i 
ben já r u l t a k  i de ,  vagy kész 
pénzül té te ttek  le ;  u. in.
a) Néhai Sándor István hagyo­
mányában , mclly az ország pénz 
tá rábó l  jö t t  Decemb. 3kán 1831 ben 
á l la l .  Klihez tar tozó 414 fór. künn 
m arad t kamattal 
h) Vedres István I830ban a ján­
lo t t  ’s 1831ben kifizetett a lapított 
tőkéjében . . . . .
c) Vághy Ferenrz  ugyan ahban 
December 17dikéről 1831 ben
d)  H ont Vármegye küldeményében
Pengő pen/.lien
Kötelezők­
ben
JU.
188,200
1,000
40.000
4.000
2.000 1,000 
1,000
1,000
20.000 
10,000
2,000
8,840
271),040
Kész
pénzben
iU. I**
12,090
007
200
400
20 u
14,577 |50
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Pengő pénzben
II. Költség.
Kötelezők­
ben
Kész
pénzben
IHf. |xr. Uf. |xr.
1. Titoknok ’s helybeli és vi­
déki rendes t a g o k ,  tisztvise­
lők és szolgák' fizetésére ,
2. Nem fizetett vidéki tagok 
nagy gyíiléskori napdíjaira ’s 
utazási költségére . .
3. Nyomtatási költségekre
4. Előleges butorozásra
5. Szállás fejében , , •.
6. E legy költségekre . .
—
_
3,693
502
395
1,036
309
754
49
24
28
12
40
Marad a ’ pénztárban . . 279,040 _
6,751
7,820
33
17
üsz  vesen 279,040 (— 14,577150
III. A’ pénzbeli vagyon állapotja lígj’enkint E g y ü t t
1. Tőkében ; még pedig
a) Gyümölcsözőben, mint feljebb
b) Kiadandőban ; u. m.
1. Sándor István -hagyomá­
nyából . . . .
2. Vedres István alapítványa
3. V ághy Ferenczé
4. Mont Várm. küldeménye
5. A ’ m últ esztendőben le ­
fizetett kamatok -|j része 
a ’ rendszabások szerint ._
279,040
907
200
4U0
20
2,165
0
44
, . .11 
282,792 no
Ehhez já ru l  a '  G róf Pál ІГу Fe- 
rencz á l ta l  esztendőnkint míg 
él a jánlo tt 400 p. f.
II. Fo lyó  költségekre marad a ’ 
pénztárban . . .
H l .  E lm arad t  kamatok :
«) Az alapítóknál, mint feljebb 
b) A’ Sándor István hagyomá­
nyában á l ta lve t t  kötelezők 
Után . . . . .
3,622
414
—
4,073
4,030
27
E g y ü t t  . 1 1 290,902(17
X z  Igfizgatóerípialc Pesten , Januarius Ifikén 1832ben tarló it üléséből.
Gr. Teleki Jo'sef m.k. Dübrentei Gábor m.k.
Elölülő. X itoknok.
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H l
ÉLETRAJZOK 
a ’ t á r s a s á g  k i h o l t  t a g j a i r ó l .
í.
KISFALUDY KAROLT 
a’ nyelvtudom ány1 osztályában volt helybeli első rendes tag.
Született T é ten ,  Győr vármegyében 1790, Martius,
19. nemes szüléktől. A’ győri iskolákat 1804ben hagyta* 
e l , Eszterházy herczeg' ezredébe állo tt  ’s jövő évben az 
olasz, 1809b. a’ németországi háborúban veve részt. A' 
hónát elhagyó tizennégy esztendős gyermek Himfyn k iѵ»l 
nem ismert poétái mívet,  de ez maga is elég hathatós 
volt a’ benne szunnyadó erőket felébreszteni. Énekei már 
az olasz földön gyűltek fűzetekre , a ' drámai Musa Német­
országban hódította meg. íg y  támadtak A' t a t á r o k  
m a g y a r  o r s z á g b a n ,  (kiadta Pesten 1819.) így Z á h  
és l t r u t u s  szomorú játékai. ISIOben a ’ húsz évű Fő 
hadnagy elhagyta a ’ katonaságot , ’s egy időt déli Német­
országban és Schweizban , utóbb esztendőket Bécsbeii 
tö l tö t t ,  hol K ö rne rre l , a ’ német Z ríny i’ írójával barátsá­
gos viszonyokban élt. I817ben a’ hazába visszatérvén, 
elsőbb Posonban , az után állandó lakhelyet Pesten veve*. 
I t t  megjelenvén a ’ fe jé rvári , akkor több jó  tagokkal dicse­
kedő , színjátszó társaság, a ’ Tatárok után I l k a ,  (Szom. 
já t .  kijött Budán 1819.) S t i b o r ,  (dráma, Pesten 1820.) 
S z é c s i  M á r i a ,  (dráma Pesten 1820.) K e m é n y  
S i m o n ,  (dráma Pesten 1820.) és I r e n e ,  (Szom. ját.  
Pesten 1820.) drámái rendre feltűntek a ‘ város’ nagy 
játékszínén , tapsok között ugyan , de még nagyobbak közt 
vígjátékai: A ’ k é r ő k ,  (víg ját. Pest 1820.) A ’ p á r  t ű ­
tök , (víg já t .  1S20.) M i k o r  p a t t a n t ,  n e m  h i t t e m
v o l n a ,  (víg ját. 1820.) A ’ darabokat a’ publicum nyom­
tatásban kapva kapta. De méltóbb díszben állott elő 1822b. 
A u r ó r a  almanachjával melly folyt 1831. It t ő egészen 
m ás ,  élőbbéni irányától különböző ösvényen jelene m eg , 
azon. t. i. mellyen a ’ niüvészség* értő i’ helyben hagyását 
is megérdemli. Ezen időszak óta számosán készültek ver­
s e i , drámái ’s elbeszélései, mellyek nagyobb részt zseb­
könyvében , többek a’ Szép li teratúrai ajándékban , és Ko­
szorúban, Elet és Literaturában ’s Muzarionban, Miner­
vában, ’s a ’ magyar poezis kézi könyvében láttanak vilá­
gosságot. JS29ben fogott ' egyik régi kedves ideája’ léte­
sítéséhez : C s á k  M á t é  históriai tragédiához, de ennek 
elvégzésétől eltil tá a ’ halál m elly ,  épen midőn a’ J e l e n ­
k o r  és T á r s a l k o d ó  folyó lapokat hirdette volt k i ,  
‘s a ’ m agyar tudós társaság’ igazgató tanácsa Posonban 
Nov. 17. 1830. tartott alkotó ülésében, a’ nyelvtudományi 
osztályban helybeli első rendes taggá nevezte; azon 
hónap’ 21dikén érte , tüdősorvadásból. Minden munkáit 
tíz kötetben több e’ végre szövetkezett baráti adják , Toldy 
Ferencz által szerkeztetve. Mostaaig 6 kötet kész.
Sc/icifel Fereucz.
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II.
KÖTELES SÁMUEL 
a* türvényludoináuy osztályában volt v idék i 2d rendes tag.
Szül. Uj Tordán I770ben Januarius 30dikán. Tanulását 
ott kezdette. Nagy (ínyedre 1781 táján szakadott a ’ gram­
matikába. Az alsóbb osztályokon mint szolga ment keresz­
tül. Deákká vagy' felsőbb tudományok balgatójává 1788ban 
lett.  Professzora Kovács Jósef ,  vévén észre benne az éles 
é s z t , külön leexkéken is tanította. Szentpáli Lőrinc» , ki 
akkor az enyedi tanulóság fénye volt ismertette meg vele 
K an to t ,  a ’ hogy az ,  mint déálcsegéd, ennek munkáját 
„K r i t ik  dér reiuen Vernunft“  nmgyarázgatá. H allat lan  
ra la  még ekkor olt a ’ Königsbergi mély visgálódó, Köteles 
fellelte benne világát. Majd a ’ logika osztályát ő tanítá.
J7D0 elején , N . Enyed , Kelosvár ’s M. Vásárhely Colle- 
giuma látá tanulása megvisgáltatásain kitünését. Most kü l­
földi egyetembe vonszódott ’s hogy mehessen, segély nyerés 
végett beutazta Erdély t .  Mintegy ezer forintal induta 
Jénába l?9ö ősszén. Ott , )a’ theologiát P au lu s ,  Griesbach, 
Schm id t;  a ’ filozófiát F i c h t e , S ch m id t , Ulrich; a ’ történet 
e's nyelvtudományt ІЗеек , Schütz leczkéjin hallgatta f 
anthropologiát Loderéin. Haza 179>iban tért. It t esztendeig 
Özvegy B. Dániel Istvánué Ú Excljáuál folytatott házi 
papságot falun és városon, hol magát ajánlóbban megis­
mertetvén M. Vásárhelyre neveztetett k i , filozofia profes­
szorának. Tanításaiban K a n to t ,  később Krugot követte. 
A ’ statistika és poli tika , mellékes tudománya volt. ISOOban 
Sz. lstváni Gál Pál ügyvéd leányá t llebekát vévé felesé­
gül.  1818ban N. Enyedre tették á l t a l ,  hol filozofia tan í­
tása m e l le t t , .a’ természeti és közönséges polgári ’s orszá­
gos hazai törvény eléadását is reá bízták , nem külömben 
a ’ szép izlés tudományáét.  Munkáji illy  rendel jöttek ki i 
J. Logika vagy az értelem tt;doniánya , Kolosváratt 18()i)b. 
Ugyan az másodszor Kolosváratt 1815b. Harmadszor N. 
Enyeden 1830. az elébbieknél sokkal megbővitve. 2. E rköl­
csi filozófiának eleji. M. Vásárhelyen 1815—17. két darab.
3. Filozofia encyclopaediája N. Enyéd 1829. A ’ magyar 
akadémia Igazgatósága , törvény tudomány osztályába ne­
vezte k i ,  mint annak is tanítóját,  November 17d. 1830 
Posonban, vidéki 2dik rendes tagnak. De se az első nagy 
gyűlésre Pestre Februariusban 1831, betegeskedése miatt 
ki nem jö h e te t t , se később nem jelenhete meg egy ülésben 
i s ,  mert a ’ fenn ir t  napon az elébb mindig egészségest,  
piros sz in ti t ,  izmos testüt szélütés éré halálosan. Sírján 
faragott szép kő oszlop. Emelteié a ’ Collegiumbeli tanulók 
nagyja  k ics inyje ,  együtt . Csak 10 krajezár pengőben vala 
mindeniktől elfogadva , hogy az érzékeny adóból senkit 
ki ne rekesszen , tehetetlenség. Özvegye, 3 árva leánnyal 
m arada ,  kiknek egy középszerű házat ’s mintegy 300 r .  
ez. forintot érő könyvtárt hagyhatott.  Kéziratban c' mun­
k á j i ; 1, J u s  n a l u r a e  p r i v a t u m  p n b l i c u i n  a*
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g é n t  i u n i  u n i v e r s a l e .  finnek közrebocsátását Be'cs- 
bőt tilalom hátráltalá. Változtatott ra j ta ,  megint felkülde'. 
Az ismét megtagadó v á la sz , halottat ért. 2. E m b e  r- 
t u d o m á n y .  Egyszer bővebben dolgozva , de nem egészen 
letisztázva , másodszor rövidebben , kérdésekre feleletekkel.
3. S t a t i s t i c a  M.  P r i n c i p a t u s  T  r  a n s y  1 v a- 
n i a e .  Nem sokára kezdé M. Vásárhelyre mentte u tán ,  
’s így ehhez máig többlete lenne toldandó. 4. Metaphy- 
sica. Ez  is latinul. Bé nem végzett ké z ira t ja i : 1. A ’ lito- 
zofia históriája. 2. A’ görög íitozofia históriája . 3. Szép 
iztés tudománya. 4. Nevelés tudománya.
Szász K ároly  Prof. tudósítása után 
Döbrcutei Gábor.
III.
KAZINCZY FEKENCZ , 
a’ történettudom ány' osztályában v id ék i első rendes tag.
Született Er-Semlyénben, Bihar vármegyében 1759 , 
Oct. 2 7 ,  nemes szüléktől. Kitencz esztendős korában 
Késmárkra küldetett a ’ német nyelv’ tanulása végett ’s 
onnan év’ múltával S áros -P a tak ra , hol iskoláit 1779ben 
elvégezvén , K assán, utóbb Eperjesen , végre Pesten tö r­
vényt gyakorla , ’s i t t  Gr. Káday Gedeonnal ismerkedék 
m e g ,  ki nagy Lbefolyással vala az ifjú’ lángoló le lk é re ,  
’s B. Orczy Lőrincczel, ki á ltal 1784. Abaújban aljegyző 
lön. De Gróf Török Lajos’ , a ’ kassai kerületben a’ tanu l­
mányok’ kir. igazgatójának a ján lá sá ra , 11. József már 
178(5. ugyan azon kerületben a ’ nemzeti iskolák’ felügye­
lőjévé nevezte. ’S midőn Kazinczy ezen hivatalban számos 
alaja rendeltjei’ tiszteletét és szeretetét nyerte-meg, más 
tetőt Bácsmegyeije (Kassán 1789.) és Gessnere (Kassán 
1788.) őt a ’ kisded magyar község’ kedvenezévé, a ’ 
M agyar Museuni (B. Szabóval és Bacsányivat 1788, — 
1792.) és Orpheus (Kassán 1790.) az ifjú li te ra tura’ egyik 
nagy befolyású írójává tették. Munkássága még n ő t t ,  mikor
II . Leopold Király á l t a l ,  minden többi nenirkatholikug
tisztviselőkkel e g y ü t t , az iskoláktól elbocsáttatott. Л ' 
Pesten öszve álló magyar játékszínt a ’ II .  Ráday Gedeon’ 
íiával Pállal segélte organisálni, ’s repertóriumát Shakes- 
p earbő l , (Hamlet Schröder után K assa ,  17ÍI0.) Moliérből, 
Gőthéből, Lessingből 's tb fordított darabokkal neveié. 
Szorgalmát azon szerencsétlenség sem törte-m eg, melly az 
1793diki történetek’ következésében érte ; éltének kegyel- 
meze a’ fejdelem, de i i rün ben , Kufstein’ és Munkács’ 
váraiban' hét esztendőt tölte szomorú fogságban. I t t  lettek 
Yorick és Sallustius, Clawgo ’s a ’ Vak lantos egyebekkel 
együtt  rideg óráinak nyájas búkergetői. Kiszabadulása 
után harmad esztendőre öszvekelt atyai b a rá t ja ' leányáva l,  
Gróf Török Zsófiával, kitől hét gyermek’ atyja lón. ültének 
gondoktól beborúlt második felét házi köre ’s l i teratúrai 
foglalatosságai dentéli-fel. üzen időszakból valók számos 
verse i ,  erdélyi u tazása, kötetekre menő apróbb h is tó r ia i ,  
philologiai és aesthelikai dolgozásai,  ön é le t i rá sa , több. 
külföldi új és régi classicusok fordításai. Ezek és még 
több fenn nem említett munkáji igy jöttek ki. 1. M a g y a r -  
o r s z á g '  f ö l d i  á l l a p o t j á n a k  l e r a j z o l á s a  
(K assa ,  1775. 8.) 2. A z  a m e r i k a i  p o d o c z  és K a z i -  
m i r  k e r e s z t y é n  v a l l á s r a  v a l ó  m e g t é r é s e . ,  
(Kassa. 1770. 8.) 3. L a n  á s s  a szom. ját. (M. já téksz ín ,  
4 köt. 1771). 4. S t e l l a ,  Gőthe után. (Pozsony, 17í)3. 8.)
5. H e l i k o n i  v i r á g o k  1701. (Pozs. 8.) ü. P a i a m y -  
t  h i o n o k Herdertől. (Széphalom , 1703. 8.) 7. S i n o p e i 
D i o g e n e s ’ m a r a d v á n y a i  (P e s t ,  1793. 12.) 8. K a ­
z i n c z y ’ e g y v e l g e s  f o r d í t á s a i ,  Iső k. (Szépli. 
1808. 8.) 0. I t o c h e f u u c o u l d  M a x i m ,  (Hées és
T r i e s t , 1810. 8.) 10. V i t  k o v i c s M i h á  1 y  h o z. (Széph 
1811. 8.) 11. T ö v i s e k  és V i r  á g o k. (Széph. 1811. 8.)
12. P o é t á i  b e r k e .  (P e s t , 1813. 8.) 13. K a  z. m u n k á i .  
(P e s t , 1814—Iö. n. S. 9 kötet,) 14. E 1 ő b e  sz  é d  S a 1 1 u s t -  
h o z .  (Kassa 1824. 8.) 15. P y r k e r ,  S z e n t  H a j d a n  
G y ö n g y  e i.  (1830. 8.) 10. K a z i n c z y  ú t j a  Pannon­
ha lm ára ,  Esztergámba, Yáczra. (P e s t ,  1831, 8.) 17. I . e s -  
s j u g ,  G a l ó t  t i  E m,  ( i ja jza , külf. játéksz. ISJM). S.) 18,
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Szent történetek az ó és új test. könyvei szerint, Patak. 
1831,
A z  v gondja  á l la l  j ö t t e k  még ki.  
a) M a g y a r  R é g i s é g e k  é s  R i t k a s á g o k -  1808. 
fP e s t ,  8. Iső köt.) b) D a y k a ’ v e r s e i .  (Pes t ,  1813, 8.) 
c) I! á r ó c z  y m i n d e n  m u n k á i .  (P e s t , 1813. 8. kot.) d) 
K i s  J á n o s  v e r s e i .  (Pest,  1815. 8. 3 köt,) e) Z r í ­
n y i ’ m i n d e n  m u n k á i ,  (P es t ,  1817. 8. 2 köt.)
A ’ magyar tudós társaság’ igazgató tanácsa , Poson- 
L a n , Nov. 17. 1830. a ’ történettudomány’ osztályában, 
mellyben sok nyomtatott,  még több nyomtatatlan dolgozá­
sai vannak , vidéki első rendes taggá nevessé k i ;  ’s K a­
zinczy azon rövid időt i s ,  azon néhány hónapot, mellyel 
halála előtt körünkben élt le ,  munka közt élte le. Augus- 
tu s ’ 22(likén 1831. az elevon és ép aggastyánt a ’ keleti 
m ir ig y ,  rövid de nagy gyötrelmek u t á n ,  elölte széphalmi 
m agányában, élte* 72d. irói pályája’ 5(id. évében.
S e  h e  d é l  F e r e n c i . .
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IV.
TIX TEL V Á b  
a ' w a^iesis osztályában v o lt  helybeli első rendes tag.
Szül. Jún ius 29d. 1784ben Pásztó mező városában , 
hol a ty ja  becsületes JBodnár mester v o l t , Heves Várni. 
Alsóbb iskolába o tt  j á r t ,  a ’ grammatikán kezdve Gyön­
gyösön és Kecskeméten tan u l t  180Jig , mellynek végével 
egri megyebeli papnak öltözött.  A’ íilozofiát és theologiát 
]80(iban Egerben végezte ,  midőn az É rs e k ,  udvarába 
h ivá  ’s levél tárnokká nevezte. Ugyan azon év u to l ja  felé 
a ' lyceumba mathesis Professzorának , a ’ nevendék pap. 
*ág számára pedig a ’ íilozofia tanu lása  vezetőjének né­
zetvén k i , Januar ius  4d . 1807ben pappá szentelek ’s mi­
vel rendinél e lőb b , a '  R. Pápa feloldozása mellett.  1807ben 
Szcpleniberben a '  pesti egyetemnél filozofia Doktora lett.  
Nem sokára ez után a ’Íilozofia vezetése alól felszabadhat-
van , teljes idejét csak malhesis e's kü lfö ld i m ivelt nyel­
vek tan u lásá ra  fordította . 1808ban azt kérdi tőle Érseke, 
i í .  l’ischer István , ha nem volna e’ kedve csillagtudo- 
inányra adni magát?  Igennel felelt . Az Érsek eszében az 
egri cs illagőrtorony fordula  m eg ;  20 esztendő o l ta  á l l a  
m ár az pusztán. Be halasztás jőve közbe. ISOObcn a ’ 
frauezia háború e l ő l , Egerben az A ustr ia i  C sászárné , 
o t t  Maria  L u iz a , a ’ mo.staui pármai ’s piacenzai fejede­
lemmé. Ez többszer megjárá az É rsekke l a ’ esillagortor- 
n y a t .  Melly sok szép a ngol műszer van i t t  a ’ csi llag  
visgálás.hoz m onda, É rse k ,  csillagtudús kellene ide. Az 
Érsek ISIOben Szeptemberben felkiildé költségén X it tc l t  
Becsbe, T riesnekker  és Biirg csillagászi leczkéjire. ISI Iben 
haza té r t  azokról ’s magára feküdt szakadat lanu l kedves 
tudományának. A ’ nagy iniudenség világi mind inkább 
vonszák ’s o lly  hévvel merüle tanu lása ikba  hogy egész­
sége , fenekéből megbontakozék. H ely re  jö t t é v e l , 1815ben 
Szeptemberben, Götthigaba u ta z o t t ,  ismét az É rsek tő l  
segítetve 's o lt  másfél esztendeig ha l lg a t ta  Gausst élve 
is barátságával. A ’ szünnapok a la t t  Iteichenbach , Ctz- 
schue ider ,  Olbers , Eindenau , Enke , .Nicolai ’s tárgya, 
más tudósainál és műszerkészí tőknél fordult meg, kötni 
velek ismeretséget. Gausst ezek közül mindenek felett 
t i s z te l te ,  Olberst fellelkesedéssel emlegeté. Göttin gából 
Martzius 4d. 1817ben indult e l ,  csillagőrtorny aikról ne- 
veszetesb városokon keresz tü l  P a r i sb a  ’s ott  ugyan azon 
év Októberéig m ula to t t .  U. Podmaniczky Jósefnek , k i  
ekkor le Is. udvarunk részéről a ’ hadi költségek íelszá-. 
mitása ügyében lako tt  P a r i s b a n , mindennaposa v o l t ; 
szívesen logadta 15. Vincent A ustr ia i  követ mindenkor r 
Grégoire püspökkel barátságosan társa lkodóit .  E z ,  
munkájában is említi.  Á lta lszá l la  innen L ondonba,  a ’ 
több jó  astronomusairól hites Greeiuvichbe, megláto­
g a t ta  H erschel t  falusi lakjában W iudsor mellett  Slaugh- 
b á n ,  hová ez 1781 ben innen vonult . Európának igy leg­
nevezetesebb csillagtudósai kö rü l  végezvén tanu lásá t  ,
haza té r ték o r  az egri toronynak vá l la l ta  magára iiitézé*
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sét. Udvari kinevezés o n nan ,  1824ben Szeptember 13kán 
te t te  á l t a l  a ’ budai cs i llagtorony igazgatójává ’s a ’ pesti 
k. egyetem mellé astronomia Professzorává. M u n k á j i : 
1. Observationes astronomicae in specula caes. Vindobo- 
nensi factae, a ’ berlini újságokban 1815. “  2. Methodus 
technica brevis perfacilis  ac perpetua construendi calen- 
darium ecclcsjasticuni, s ty lo  tam novo , quam vet ere , 
pro cunctis christianis Európáé populis , dataque ehro- 
nológico ecclesiastica oinnis aevi examinandi ac deter- 
jninandi. Göttingae. 1816. 8. —■ 3. Über die Ileduction 
verschiedener chronolog. D aten auf  einander. L. Zeit- 
nchrift fiir Astronomie und dér verwamlten “Wissen- 
sebaften. Tübingen. II. Bánd. E z t ,  Sanctini János a' 
paduai csillagőrtorony igazga tó ja  olaszra ford íto t ta  
"s ezen m u n k á jáb an : R l e m e n t i  d i a s t r o n o m i a ,  
adta  ki. 4. Geometrischer L auf  dér Pallas  von 21ten 
J an u a r  1818. bis 22tcn Jauu ar  1810. fiir die Göttinger 
mitt l .  M itternacht.  L. Zeitschrift fiir Astronomie ’s a ’ 
t .  T übingen 1S20. III. B. — 5. Theoria nova aberrationis 
íixaruni. L. Schumacbers astronomische Nachrichten Al- 
tona  111. 15. — G. Egy értekezése a ’ Tudományos g y ű jte ­
ményben. — 7. Rövid tudósítás a ’ Buda-Pesti torony órák 
regulázása  végett adandó jelek idejéről ’s módjáról négy 
közhasznú táb la  to ldalékkal.  Budán 1S30. A ’ pesti ni. k. 
egyetem félszázados innepe alkalmával. 8. A ’ köz hasznú 
esmerelek tá r a  lső kötetében ’s a ’ 2dikban Bugge T a ­
más czikkelyig álló mathematikai , csillagvisgálói és 
időszámlálási t á r g y a k  mind tőle vannak neve a lá í rá sá ­
val,  mint azon más együ tt  dolgozóké , k ik  a ’ német textus 
szoros fordítása he lyet t azt v á l to z ta tv a , javí tva  készí­
te t ték .  Ö különös buzgósággal fogta fel ezen intézet ü gy é t  
's  vagy egészen uj vagy máskép dolgozott czikkjei később 
kiadn i szándéklott munkájinak le ttek  volna előljáróji . 
Л ’ m agyar akadémia Igazgatósága a ’ mathesis osztályába 
helybeli rendes tagnak  November 17d. Posonban 1830ban 
neicz le  k i ;  még fizetés n é lk ü l ,  December 12d. ugyan 
Posonban ta r to t t  ülésében pedig 500 pengő forint (ize-
lésbe léptette. Most, 183Iben keményen fe l tevő ,  közebb 
érte lm ű cs i l lag tu d o m án y , mathematikai földleírás kia* 
d ú s á t , égi es földi golyóbisnak m agyar nevezetekkel ké­
szítését. íg y  ő le t t  volna a ’ legelső m agyar astronomus, 
k i ,  á l ta la  igen szeretett nemzetének, hazai nyelvén adta 
volna e lé ' l é le k n y i tó  tudom ányait .  D e ,  rothasztó  inh i­
deglelése , melly görcsveszély jeleivel kezdődö tt ,  az ép , 
izmos magasb a lk o tásu t  h ir te len  elenyészte Augusztus 
2Gd. 1831. Nem sok jövedelmét,  tudománya ujabb köny­
veire is fordítván , szegényen hala  meg , és érdeme ne­
mes megismerése já ru la  e l takarí ta tása  költségeihez. 
K íséret né lkü l ment a ’ cholera idejében a’ ha lo t tas  sze­
k é r ;  az ő ham vait ,  tudósítás já rván  körü l  a ’ tá rsaság 
r é s z é rő l ,  annak kilencz tag ja  ’s más ba rá t i  és tisztelőji 
is kisérék  le Sz. Gellért hegyéről.  A ’ társaság Igazga­
tó ság a ,  ha lá la  hónapján k ív ü l ,  2 hónapi fizetését ada tta  
még ki tisztes anyja  számára.
D ü lren le i Gábor.
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V .
Idősb Szélei G r. TELEK I FEK EN C Z, 
cs. b . Arnnylculcsos , és v o lt tisz te le tbe li tag.
Szül. Április  4d. 1785ben Paszmoson , Doboka "Var­
megyében. Harmadik fija volt Gr. Teleki Mihálynak. 
Alsó iskolájit az oda közeleső Beszterczén a 'P iar is táknál 
kezde t te ,  M. Vásárhelyen folytatta ’s úgy Károly Fejér- 
vára t t  is  és Zalatnán. 17Ö9től fogva 1801-ig a ’ bécsi The- 
rezianumban ta n u l t ,  hol a’ könnyen hajlott ifjú egészeit 
élnémetesedett. 1805ben az erdélyi törvény hallgatása 
végett Kolosvárra vitték le. Atyját elvesztvén má r ,  ott  
nagy  bátyja Széki Gr. Teleki F erencz , kinek mellképét 
’s életét az Erdélyi Múzeum V il id ,  füzete m utatja ,  gond­
viselése a latt  volt. Ez indulatosan feddette meg nem ma­
gyaru l beszélléséért,  a ’ mi az ifjat még inkább neki maka- 
csítotfa. lEOSban Gr. Teleki Saroltával, az Erdélyi lldv. 
előterjesztő Tanácsos és a' Zrinyíada németre fordítójának
ifj. Gr. Teleki Ferencinek testve're'vel kele házasságra. 
1813b. Kolosváratt Gr. Re'dei László német színjátszóknak 
készíteté színül te rem é t’a idősb Gr. Teleki Ferencz az azt 
segítőkkel tarta. I SIGban ismerkedék meg alól írttal , a’ 
minek ezen tüzes hazafiul irása leve következése: Hogy 
kell a ’ Haza iránti vonszódást tekinteni ’s miért szükséges 
az iránt huzgóságot ébreszteni. Láthatni ezt az Erdélyi 
Múzeum V il id .  füzetében. A’ G róf,  ezen őszinte vallomá­
sával adá ezt által alólir tnak; Napló könyvet irok 's midőn 
heves vitánkat belé jegyzem , ellenvetéseimre elpirnlék 
mint M agyar ,  i l t a’ kezem ezután nemzetemé vagyok, 
csak a’ nyelv csínjait lessz bajos kikapnom. Erre a” kettő 
koztt szíves barátság következett. Or. Teleki közlőtte 
verseit uj barátjával , ez igazgatott rajtok ’s ötét az E rdé ly i  
Muzeum Xd. füzetébe vette fel. A’ későbbieket tigyan ő , 
adá az A urórába, Hébébe , Szépliteraturai ajándékba. Köz 
kedvességet kaptak. Különösen a’ víz becse, Gr. Dessewfly 
JóseíTel, a ’ bor védelmét verselteté ’s közttük barátságos 
tréfáju versvita támadt. Ösztön gerjede most Gr. Telekiben 
minden régibb verse össze szedésére, ’s újak Írására 
Paszmosi lakhe lyén ,  hol egyébiránt,  kertészkedés, elébb 
e lhagyott gazdaságának rendbe hozása ’s magnetizalásha 
merülés foglalta el idejét. I829ben súlyos betegségbe esvén, 
a ló l ir t ta t  kéré végrendelése gyanánt ir t  levelében versei 
kiadására ’s kéziratjukat ennek kezéhez is küldötte. A’ 
magyar tudós társaság rendes tagjai Pesten Februarius 
)5d. 1831 ben választók tiszteletbeli taggá. 1831ben Decem­
ber IGd. hala meg, maga után özvegyével egy íiut ’s egy 
leányt hagyva. Végrendelése teljesítve lessz barátja á lta l ,
D iibrenlei Gábor.
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